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LIVRES ET REVUES DU TRIMESTRE 
La performance territoriale des réseaux de transport 
Nikolas Stathopoulos 
Cet ouvrage s'efforce de mettre en évidence les liens 
existants entre l'analyse des mouvements et des flux, 
leurs effets territoriaux et la conception des réseaux 
de transport. Il mobilise dans ce but, des travaux de 
géographie mathématique et des acquis récents sur 
les réseaux pour proposer une méthodologie d'éva­
luation de la performance territoriale de ceux-ci. Elle 
offre aux décideurs politiques et aux experts la possi­
bilité de construire ensemble, au cas par cas, un cadre 
territorial intelligible par tous par rapport auquel la 
performance d'un projet devra être évaluée tant sur le 
plan théorique qu'à travers des exemples aussi variés 
que les réseaux d'autobus en banlieue parisienne, les 
déséquilibres de l'offre du réseau ferroviaire de Paris 
ou les réseaux européens de voies autoroutières. 
:Lauteur montre dans ce livre que sans un référent ter­
ritorial négocié entre les acteurs de la décision, toute 
procédure d'évaluation ne peut être que partielle, voire 
partiale (17 x 24 -228 p. ) . 
Presses de l'École Nationale des ponts et Chaussées, 
rue des Saints-Pères, 75006 Paris. 
La Santé dans la ville 
Gérard Salem 
Cet ouvrage présente la géographie d'un petit espace 
dense : Pikine (Sénégal). Dans les pays du Nord 
comme ceux du Sud, les questions de santé dans les 
villes se multiplient avec toujours plus d'acuité : im­
pact sanitaire des modifications environnementales, 
émergence de pathologies nouvelles, poids des inéga­
lités sociales dans les inégalités de santé. Dans bon 
nombre de villes les autorités doivent faire face à une 
véritable crise sanitaire. Ce livre est la synthèse des 
analyses de toutes ces questions à l'échelle d'une ag­
glomération de près de un million d'habitants en pé­
riphérie Dakaroise (Sénégal). Toutes ces analyses sont 
menées à partir de résultats d'enquêtes géographiques, 
sociologiques et épidémiologiques (16 x 24-360 p.). 
Éditions Karthala, 22-24 boulevard Arago, 75013 Paris. 
Les plantes médicinales 
des Mayas K'iché du Guatemala 
Jean-Pierre Nicolas 
En fait, cet ouvrage dû à un chercheur au laboratoire 
de botanique la Faculté de pharmacie de Lille, va beau­
coup plus loin que ne l'indique son titre trop réduc­
teur. La deuxième partie de l'ouvrage est un catalogue 
des plantes avec l'indication de leur biotope, de leur 
mode de consommation, de leurs propriétés et de leurs 
usages. Mais les cent premières pages sont une étude 
ethnographique qui situe l'emploi des plantes médi­
cinales dans le système de pensée des Mayas K'iché et 
dans les pratiques qui accompagnent tous les actes de 
la vie, depuis la naissance, et commandent la gestion 
de la santé et des différentes maladies. C'est peut-être 
la partie la plus intéressante de l'ouvrage, en tous cas 
indispensable pour comprendre les données du cata­
logue. Un panorama de la situation politique, sociale 
et sanitaire au Guatemala précède cette étude et situe 
dans le contexte local la médecine et la pharmacopée 
traditionnelles en face de la médecine et de la pharma­
cie occidentales, dont on peut regretter qu'elles ne sem­
blent pas pour l'instant avoir beaucoup mis à profit le 
savoir et la connaissance de l'action des plantes locales 
accumulés par les indigènes (17 x 24-312 p.-280 F). 
Éditions Ibis Press, 8, rue des Lyonnais, 75005 Paris. 
Management de l'environnement 
Ce recueil a été conçu pour répondre aux besoins de 
professionnels désirant engager leur entreprises dans 
une démarche environnementale efficace et 
responsabilisante. Cette édition regroupe les docu­
ments nécessaires pour l'organisation et la mise en 
œuvre d'un management de l'environnement et ras­
semble les normes et des projets de normes relatifs : 
-au système de management environnemental (ISO 
14001. 14004. 14010. 14011. 14012); 
-aux aspects environnementaux des produits ; 
-à l'étiquetage environnemental ; 
-à l'évaluation des performances environnementales; 
-à l'analyse du cycle de vie; 
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La certification écologique de produit et la réglementa­
tion qui l'accompagne font également l'objet d'un im­
portant développement (16 x 24-580 p.-832,40 F). 
AFNOR Éditions, Tour Europe, 92049 Paris la Dé­
fense cedex. 
Ecologie Forestière 
Hans-Jürgen Otto 
Cet" ouvrage analyse et rend compte de la variabilité 
des aspects et des processus de développement de la 
forêt, et reconnaît aux perturbations une fonction 
centrale dans la vie des écosystèmes avec parfois des 
effets de catalyse. Au-delà du fonctionnement écolo­
gique "tranquille" des forêts, ce livre esquisse une théo­
rie des perturbations en la reliant aux modèles 
généraux de la dynamique forestière, prenant appui 
sur des exemples précis rencontrés en forêt, en met­
tant l'accent sur des cas concrets, et sur des phénomè­
nes observés en forêt (17x24-398 p.-320 F). 
IDF diffusion, 23 avenue Bosquet, 75007 Paris. 
La Santé des Forêts 
Ce onzième rapport de la série des rapports annuels 
sur la santé des forêts en France, met en lumière l'en­
semble du système de surveillance des forêts piloté 
par le département de la santé des forêts du ministère 
de l'Agriculture. Dans ce bilan annuel 1997, le som­
maire penche plus en direction des facteurs de dom­
mages "classiques" que vers des facteurs "globaux", tout 
en rappelant les missions du département de la santé 
des forêts (détection et diagnostic des problèmes phyto­
sanitaires, assistance aux gestionnaires forestiers). La 
menace des effets des changements climatiques sur 
l'évolution des écosystèmes forestiers est prise en 
compte et la principale question est de savoir com­
ment réduire les inconvénients de ces changements 
annoncés tout en optimisant l'efficacité des puits de 
carbone forestiers (21 x 30- 108 p.). 
Les Cahiers du DSF, Ministère de l'Agriculture et de la 
Pêche, 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15. 
La santé empoisonnée 
Collectif 
Douze scientifiques, parmi lesquels sept médecins, ont 
participé à la rédaction de cet ouvrage. Son ambition 
est d'alerter l'opinion sur les risques croissants pour 
notre environnement, pour la survie de nombreuses 
espèces et en définitive pour l'homme lui-même de la 
présence de plus en plus généralisée dans notre 
environnement de substances polluantes d'origine 
industrielle, composés chimiques artificiels, isotopes 
radioactifs, produits nouveaux, etc., dont les auteurs 
relient l'existence et la diffusion avec l'apparition de 
perturbations du milieu, mais aussi de troubles du 
système nerveux, d'allergies, de désordres du système 
hormonal, de cancers, d'affaiblissement du système 
immunitaire. C'est ce qu'illustrent les différents 
exposés réunis dans cet ouvrage qui sont le fruit de 
l'expérience et de la réflexion de spécialistes dans des 
domaines très divers (16 x 24-196 p.-135 F). 
Frison-Roche, 18 rue Dauphine, 75006 Paris. 
Balades Nature en Bretagne 
Ce guide présente une douzaine d'itinéraires détaillés, 
dans des sites naturels préservés. Chaque balade est 
rédigée par un naturaliste familier du lieu, décrit les 
animaux, les plantes et le milieu (plus de 200 illustra­
tions). Balades Nature est une collection de guides 
pratiques qui allie randonnée et observation de la faune 
et de la flore ; un complément idéal aux habituels 
guides touristiques (10,5 x 19- 128p.-75F). 
Dakota Éditions, 91, rue Lecourbe, 75015 Paris. 
Guide des plantes bienfaisantes et d'ornement 
Françoise Horiot 
Cauteur a cherché à intéresser à la fois le botaniste, le 
jardinier, le consommateur, le cuisinier, et même le 
médecin, en examinant les plantes cultivées sous ces 
divers points de vue, sans oublier l'ornement qu'elles 
apportent à notre cadre de vie. Mais l'impression que 
le lecteur tire de cet ouvrage, c'est que les "vertus béné­
fiques" que la couverture invite à découvrir sont sur­
tout celles qui ressortent des préparations destinées à la 
consommation qu'il s'agisse de préparations culinaires, 
condimentaires, aromatiques, de conserves, de sirops, 
ou de liqueurs, ou même de préparations pour les bains 
de pieds ou la peau (19,5 x 26-236 p.-relié -120 F). 
Éditions du Seuil, 27, rue Jacob, 75006 Paris. 
Les éclipses de soleil 
Parmi les phénomènes naturels, les éclipses totales de 
soleil sont parmi les plus spectaculaires et elles ont, de 
tout temps, frappé les hommes, sans toutefois provo­
quer de catastrophes. Il est rare que la France en pro-
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fite ; ce sera le cas le 11 août 1999 et il faudra atten­
dre le 3 septembre 2081 pour la prochaine. Ceux qui 
ne voudraient pas attendre aussi longtemps pourraient 
toutefois en contempler une aux États-Unis en 2017. 
I.:Institut de Mécanique Céleste a publié à cette occa­
sion une étude très complète, très bien informée et 
très accessible au public, sur les éclipses (19,5 x 26-
144 p.-149 F). 
EDP Sciences, 7 avenue du Hoggar, BP 112, 91944 
Les Ulis Cedex. 
Le papier à travers les iges 
Gérard Bertolini 
Des esprits utopiques ont cru pouvoir pronostiquer 
la disparition de l'écrit, donc du papier à l'époque de 
l'audiovisuel et du virtuel. Mais nous n'avons jamais 
été autant encombrés, étouffés par la masse de papier 
qui nous arrive quotidiennement. Cet ouvrage retrace 
l'aventure du papier depuis son ancêtre le papyrus, et 
depuis l'écorce de bouleau, le "liber" qui a donné son 
nom au livre. I.:histoire et le technique s'entremêlent 
dans cet ouvrage qui ne traite pas que du support, 
mais aussi de ce que l'on couche sur le papier, des 
livres et de ceux qui le "noircissent" Beaucoup d'inté­
ressantes anecdotes égayent ce sujet qui pourrait être 
sévère. Et bien entendu l'étude se termine sur le dé­
chet et sur le recyclage de cette matière qui par tant 
de côtés concerne l'Environnement et qui comme la 
langue d'Esope est à la fois la meilleure et la pire des 
choses (13,5 x 21,5-174 p.-98 F). 
I.:Harmattan, 5-7, rue de l'École Polytechnique, 
75005 Paris. 
Hommes et plantes, N° 29, Printemps 1999. 
Cette passionnante revue s'ouvre sur les sujets les plus 
variés. Autour du thème du palmier ce numéro réu­
nit des articles de spécialistes des nombreuses variétés 
de cet arbre aux mœurs curieuses que déjà Pline l'An­
cien avait notées, en particulier dans leur comporte­
ment sexuel. Certaines espèces ont des feuilles de plus 
de vingt mètres de long, d'autres portent les plus gros­
ses graines connues. Certaines prospèrent à 4 000 rn 
d'altitude. Rien d'étonnant, donc, que cet arbre ait 
intéressé non seulement les cultivateurs, les construc­
teurs, et les thérapeutes, mais aussi, à travers les âges, 
les naturalistes, les poètes, les mystiques, les prophè­
tes, et les artistes. Les textes qui, dans ce numéro, trai-
rent des représentations du palmier dans l'art et dans 
la symbolique autant que ceux qui décrivent les sin­
gularités, les diverses espèces de dattes et les innom­
brables usages -on peut dire les bienfaits - de cet 
arbre, que certains qualifient de "plus vieil ami de 
l'homme", sont particulièrement intéressants pour 
ceux qui ne sont pas spécialistes de la botanique ou de 
l'arboriculture (21 x 28 cm-80 p.-nombreuses il­
lustrations-60 F + envoi, abonnement 200 F). 
Hommes et Plantes, 84 rue de Grenelle, 75007 Paris. 
Mountain wilderness, N° 4 1, 2' trimestre 1999. 
Cette revue, dont on peut regretter qu'elle n'ait pas 
aussi un titre en français, et dont le titre est bien ré­
ducteur par apport à son contenu, n'intéresse pas que 
les alpinistes, mais aborde des sujets sensibles pour 
l'environnement. Dans ce numéro, sont abordés la 
prévention des risques naturels, les conséquences du 
tourisme de masse, les problèmes du coût des secours, 
mais aussi la question du ferroutage (à la lumière de 
la récente catastrophe du tunnel du Mont-Blanc). 
I.:étonnante -à nos yeux- perception japonaise du 
paysage est l'objet d'une étude, mais aussi les risques 
qui pèsent sur le site Inca d'intérêt mondial, classé, 
du Machu Pichu, au Pérou. Dans ce site unique, les 
promoteurs déclarent que l'environnement sera pro­
tégé puisque les câbles du téléphérique (destiné à dé­
verser, sur la cité historique, des masses de touristes 
incapables de faire un effort physique) seront peints 
en vert (21 x 29,7-20 p.). 
Mountain Wlderness, 5 place de Bir-Hakeim, 
38000 Grenoble. 
La Garance Voyageuse, N° 45, mars 1999. 
A travers ce numéro sur la forêt, la Garance Voya­
geuse apporte sa contribution à cet important débat 
de fin de siècle. Les débats sur la forêt animent de 
plus en plus notre société, entre les forestiers qui veu­
lent continuer à régner en maître sur la forêt avec leur 
principe de gestion et une partie de plus en plus im­
portante de la société. Au sommaire de ce numéro : 
-le passé des forêts, les forêts du passé : lorsque débute 
l'histoire de la forêt, il y a 400 millions d'années ! 
-les forêts sans l'homme : d'après certains sylviculteurs 
la forêt ne peut survivre sans l'intervention humaine ; 
- l'insecte et la forêt : pour le bon fonctionnement 
des écosystèmes ; 
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-la forêt, usages et conflits d'usage : tour à tour pour­
voyeuse de bois, espace agricole de chasse ou de loisir, 
la forêt voit, au cours des siècles, fluctuer ses usages ; 
-la forêt éducative ; 
-la sylviculture ; 
-la forêt symbolique ; 
-la forêt des cinq continents ; 
-l'aménagement forestier ; 
- pour une gestion durable des forêts françaises 
(21 x 29,5-64 p.-40 F). 
La Garance Voyageuse, 48370 St Germain de Calberte. 
Futuribles, N° 241, avril 1999. 
Dans ce numéro un texte de Pierre Bonnaure met l'ac­
cent sur l'impact de la politique énergétique de la 
France sur l'écosystème et rappelle que l'on devra dé­
sormais tenir compte de facteurs environnementaux, 
tels que le risque climatique, ce qui implique des pers­
pectives à long terme. Le rôle du pétrole restera im­
portant dans les vingt prochaines années ; celui du 
gaz naturel tend à augmenter ; le charbon dont il reste 
de grandes ressources, notamment en Chine, présente 
une grave menace pour l'environnement et devrait de 
plus en plus être employé non pas directement, mais 
comme base d'une industrie de combustibles épurés 
ou synthétiques. r; avenir du nucléaire est lié à de 
meilleures solutions du problème des déchets et im­
posera des choix difficiles lorsqu'il faudra remplacer 
des centaines de réacteurs actuellement en fonction­
nement. Quant aux énergies renouvelables, on ne peut 
en attendre des miracles, et dans le meilleur des cas, 
elles pourraient représenter quelques 15 o/o de la con­
sommation mondiale. De toute façon, des progrès 
énergétiques considérables seraient possible dans le do­
maine des transports, mais ce point, comme tous les 
autres, supposerait une coopération et une concerta­
tion internationale qui sont encore du domaine de 
l'utopie (15,5 x 24-96 p.-75 F). 
Futuribles, 55 rue de Varenne, 75007 Paris. 
La Recherche, N° 321, juin1999. 
Le dossier climatologie présente une série de textes 
sur ce sujet brûlant ; peut-on tirer des leçons du passé 
est la première question à laquelle plusieurs spécialis­
tes s'attellent. Mais les modèles ne semblent pas tout 
à fait correspondre avec les données recueillies sur 
l'évolution des 20 derniers siècles et les raisons des 
importantes variations de température en diverses ré­
gions du globe ne paraissent pas encore expliquées, ce 
qui n'aide pas à la prévision. Face aux modifications 
climatiques parfois très rapides, nos lointains ancê­
tres ont dû souvent, faute de pouvoir toujours émi­
grer, s'adapter. Et c' est ainsi que l'homme a commencé, 
en cultivant, à agir sur l'environnement, processus qui 
s'accélère de nos jours et pour lequel la leçon du passé 
(dont l'évolution climatique selon les régions consti­
tue un véritable puzzle pour les historiens) ne peut 
beaucoup servir à prévoir l'avenir. Les hamster, rats, 
lapins, macaques et autres animaux testés, ont un bi­
zarre attrait, analogue à l'effet d'une drogue, pour faire 
tourner, sans se lasser, leur manège vertical (dit "roue 
d'écureuil"). C'est l'objet d'un curieux article dans ce 
numéro de la revue. Les spécialistes de toutes discipli­
nes intéressés par le passé et l'avenir du climat, tour­
nent aussi en rond sans trouver la solution, mais, 
comme le hamster, sans se lasser dans leur recherche 
(21 x 29,7-114 p.- 38 F). 
La Recherche, BP 01, 75261 Paris Cedex 06. 
Environnement et médecine, N° 37. 
Ce numéro rend compte du colloque du SIRES, de 
1998 : "Les grandes villes seront elles vivables au XXI' 
siècle ?" Il présente sous ce titre une introduction de 
Philippe Saint-Marc, puis une expérience dans les bi­
donvilles de Mumbai (Bombay), en Inde, (rebaptisée 
Slumbay - Taudisville - par ses habitants). Marie-Ca­
roline Saglio décrit l'évolution de cette ville de 15 
millions d'habitants au point de vue spatial et social 
et la dégradation de l'environnement urbain sous l' ef­
fet combiné de multiples facteurs. Les comportements 
urbains, les capacités cognitives des enfants, l' agressi­
vité, les effets de l'environnement sont examinés par 
le professeur Gabriel Moser. Les mécanismes de la 
carcinogenèse et leur impact sur les processus déci­
sionnels sont l'objet d'un exposé d'un médecin can­
cérologue, Eric Pluygers et du professeur Tonan, 
écotoxicologiste à Varsovie. Ce compte rendu se ter­
mine par un essai de]. Janet sur l'impact de l'envi­
ronnement (considéré depuis l'alimentation jusqu'au 
vêtement, en passant par la pollution et la 
surmédication), sur l'évolution de la pathologie de­
puis quarante ans (21 x 29,7- 32 p.-50 F). 
Société Internationale de Recherches pour l'Environne­
ment et la Santé, 18 rue de l'Assomption, 75016 Paris. 
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